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T h e  T a n z a l l l a  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  I S  t h e  m~fishery 
r e s o u r c e  f o r  t h e  c o u n t r y .  P a s t  f i s h i n g  p r a c t i c e s  c a u s e d  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  
r e l a t i v e  a b u n d a n c e  i n  t h e  c a t c h e s  a n d  i n  t h e  a v a i l a b l e  s t o c k s  b y  o v e r ­
f i s h i n g  s o m e  s p e c i e s  w h i l e  u n d e r - f i s h i n g  o t h e r s .  P r e l i m i n a r y  s t u d i e s  o f  
d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n ,  b i o m a s s  e s t i m a t e s ,  e t c . ,  a s  d e r i v e d  f r o m  b o t t o m  t r a w l  
e x p l o r a t o r y  d a t a ,  a n d  t h e  t r e n d  o f  t h e  c o m m e r c i a l  c a t c h  s t a t i s t i c s  f r o m  
1 9 5 8  t o  1 9 7 0 ,  s u g g e s t  t h a t  m a n y  o f  t h e  c o m m e r c i a l l y  p r e f e r r e d  s p e c i e s  
m a y  n o t  h a v e  t h e  b i o t i c  p o t e n t i a l  t o  s u s t a i n  h i g h e r  y i e l d s  u n d e r  p r e s e n t  
e c o l o g i c a l  a n d  f i s h i n g  r e g i m e s .  H a p l o c h r o m i s  a n d  a  f e w  o t h e r  f i s h  m i g h t  
b e  t h e  o n l y  h o p e .  G e o g r a p h i c  e x t e n s i o n  o f  f i s h i n g  t o  d e e p e r  w a t e r s  m a y  
n o t  b e  v e r y  p r o m i s i n g  a s  s p e c i e s  d i v e r s i f i c a t i o n  a n d  f i s h  d e n s i t y  d e c l i n e  
w i t h  d e p t h .  T o  d e v e l o p  a n d  m a n a g e  t h e  f i s h e r i e s ,  m a k e  f u l l  u s e  o f  t h e  
r e s o u r c e  a n d  e n s u r e  e c o n o m i c  a n d  b i o l o g i c a l  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  f i s h e r y ,  
t h e  a p p r o p r i a t e  f i s h i n g  s t r a t e g y  c a n n o t  b e  p r o p e r l y  d e v e l o p e d  o v e r n i g h t .  
* N o w  w i t h  t h e  C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  
a n d  G a m e ,  S a c r a m e n t o ,  C a l i f . ,  U . S . A .  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o f  m a i n l a n d  T a n ­
z a n i a  a r e  c o m p r i s e d  o f  b o t h  m a r i n e  a n d  
f r e s h w a t e r  s o u r c e s .  T h e  f r e s h w a t e r  f i s h e r i e s ,  
h o w e v e r ,  a r e  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a n d  d e p e n d  
u p o n  L a k e s  V i c t o r i a ,  T a n g a n y i k a ,  R u k w a ,  
K i t a n g i r i ,  a n d  o t h e r  s m a l l e r  1 a k e s ,  r i v e r s ,  
s w a m p s ,  d a m s  a n d  d o m e s t i c  f i s h p o n d s .  O f  
t h e s e ,  t h e  T a n z a n i a  p o r t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  
w h i c h  i s  a b o u t  5 1 %  o f  t h e  w h o l e  l a k e  a r e a ,  
i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  f i s h e r y .  I t s  t o t a l  
p r o d u c t i o n  w a s  5 7 %  o f  a l l  t h e  f i s h  o a u g h t  
i n  t h e  m a i n l a n d  T a n z a n i a  i n  1 9 6 5 ,  t h o u g h  
o n l y  4 1 . 9 %  i n  1 9 6 8  ( T A N Z A N I A  A N N U A L  
R E P O R T S ) .  I t  i s  b i o l o g i c a l l y  m o r e  p r o d u c ­
t i v e  a n d  c o n t a i n s  p r o b a b l y  m o r e  t h a n  6 0 %  
o f  t h e  L a k e  V i c t O l ' i a ' s  d e m e r s a l  i c h t h y o ­
m a s s .  
T h e  L a k e  V i c t o r i a  f i s h e r i e s  o f  T a n m n i a  
d e p e n d  o n  t w o  m a i n  f i s h e s .  T h e s e  a r e  B a g r u s ,  
w h i c h  i s  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  
o f  t h e  l a k e  a n d  c o n s i s t e n t l y  c o n s t i t u t e s  a r o u n d  
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3 0 %  o f  t h e  t o t a l  c o m m e r c i a l  c a t c h  w i t h  
1 2 7  m m  a n d  1 1 4  m m  g i l l n e t  m e s h - s i z e s ,  a n d  
T i l a p i a ,  w h o s e  l a n d i n g s  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  
i n  t h e  s o u t h e r n  a n d  e a s t e r n  p a r t s .  T h e  c u r r e n t  
c o m m e r c i a l  f i s h i n g  i s  m o s t l y  b y  n y l o n  g i l l ­
n e t s  a n d  b e a c h  s e i n e  n e t s ,  l o n g  l i n e s ,  f i s h  
t r a p s ,  e t c . ,  o p e r a t e d  f r o m  s a i l o r  p a d d l e  
p r o p e l l e d  c a n o e s .  O t h e r  c a n o e s  a r e  m o t o r e d  
w i t h  o u t b o a r d  e n g i n e s .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
f r e s h  f i s h  i s  c o n s t r a i n e d  b y  l a c k  o f  a d e q u a t e  
a n d  r a p i d  t r a n s p o r t  a n d  b y  l i m i t e d  o r g a n i z a ­
t i o n  i n  s t o r i n g ,  h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  
m a r k e t i n g  p r a c t i c e s .  
T h e  t r e n d  o f  t h e  f i s h e r y  o v e r  t h e  l a s t  7 0  
y e a r s  o r  s o  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  t o t a l  f i s h i n g  
i n t e n s i t y ,  g e o g r a p h i c a l  e x p a n s i o n  t o  m o r e  
a n d  m o r e  o f f s h o r e  w a t e r s ,  a n d  d e c r e a s i n g  
c a t c h  r a t e s .  T h e  f i s h e s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  
g r e a t l y  a f f e c t e d  b y  o v e r - f i s h i n g  i n c l u d e  L a b e o  
v i c t o r i a n u s  ( G A R R O D  1 9 6 1  a n d  C A D ­
W A L L A D R  1 9 6 9 )  a n d  T i l a p i a  e s c u l e n t a  
( G R A H A M  1 9 2 9  a n d  G A R R O D ,  o p .  c i t . ) .  
A t t e m p t s  t o  f o r e s t a l l  c o n t i n u e d  d e c r e a s i n g  
c a t c h  r a t e s  i n c l u d e d  p r o h i b i t i o n  o f  s m a l l ­
m e s h  g i l l  n e t s ,  a  s e a r c h  f o r  n e w  f i s h i n g  
g r o u n d s  a n d  n e w  f i s h i n g  m e t h o d s ,  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  e x o t i c  T i l a p i a  ( z i l l i i ,  n i l o t i c a  a n d  
l e u c o s t i c t a )  a n d  L a t e s  n i l o t i c u s  i n t o  t h e  l a k e ,  
a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  d o m e s t i c  f i s h p o n d s .  
T h o u g h  s u c h  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  h e l p f u l  
t h e y  h a v e  n o t  b e e n  s u c c e s s f u l  e n o u g h  t o  
p r e v e n t  f u r t h e r  d e c l i n e  i n  c a t c h  r a t e s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  w h i l e  c a t c h  r a t e s  o f  c e r t a i n  
s p e c i e s  h a d  b e e n  d e c l i n i n g ,  l a r g e  q u a n t i t i e s  
o f  u n d e r - h a r v e s t e d  H a p l o c h r o m i s  s t o c k s  w e r e  
b e l i e v e d  t o  a b o u n d  i n  t h e  l a k e .  T h u s ,  t h e r e  
a p p e a r s  a  n e e d  f o r  c h a n g e s  i n  f i s h i n g  s t r a t e g y  
o  t h a t  t h e  h a r v e s t  w o u l d  q u a n t i t a t i v e l y  a n d  
q u a l i t a t i v e l y  r e p r e s e n t  a v a i l a b l e  s t o c k s ,  y e t  
•  r e m a i n  w i t h i n  t h e  b i o l o g i c a l  p r o s p e r i t y  a n d  
~ e c o n o m i c  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  f i s h e r i e s .  
T h i s  n e e d e d  k n o w l e d g e  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  
, 	  p a t t e r n ,  m a g n i t u d e  a n d  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  
o f  t h e  a v a i l a b l e  s t o c k s  w h i c h  w a s  s t i l l  J a c k ­
i n g  b y  1 9 6 7 .  H e n c e ,  t h e  r e c e n t  e x p l o r a t o r y  
s u r v e y  o f  L a k e  V i c t o r i a  w a s  g e a r e d  t o w a r d s  
T A N Z A N I A  I ' A R T  O F  L A K E  V I C T O R I A  1 6 9  
t h i s  g o a ' l .  D e t a i l s  o f  t h e  m a t e r i a l s  a n d  
m e t h o d s  u s e d  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  s u r v e y  a r e  
g i v e n  b y  B E R G S T R A N D  a n d  C O R D O N E  
( 1 9 7 1 ) .  A  g e n e r a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  f i s h  
s t o c k s  f o r  t h e  w h o l e  l a k e  i n  r e l a t i o n  t o  
p o s s i b l e  g e o g r a p h i c a l  e x p a n s i o n  a n d  t e c h n o ­
l o g i c a l  i m p r o v e m e n t  o f  c o m m e r c i a l  f i s h e r i e s  
a r e  d i s c u s s e d  b y  K U D H O N G A N I A  a n d  
C O R D O N E  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  p r e s e n t  r e p o r t  d e a l s  
w i t h  t h e  e x p l o r a t o r y  s u r v e y  r e s u l t s  o f  t h e  
T a n z a n i a  p o r t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o m ­
m e r c i a l  c a t c h  s t a t i s t i c s .  R e c e n t  t r e n d s  i n  t h e  
v a r i o u s  f i s h  c a t c h e s  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  f u t u r e  
a r e  a l s o  c o n s i d e r e d .  
R E S U L T S  
T h e  T a n z a n i a  p o r t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a  
w a s  s u b - d i v i d e d  i n t o  6  s u b - a r e a s  ( V I T I - X I I )  
a s  i n d i c a t e d  i n  F i g u r e .  1 .  E a c h  a r e a  w a s  
s u b s e q u e n t l y  s t r a t i f i e d  b y  1 0  m  d e p t h  i n ­
t e r v a l s .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b o t t o m  . t r a w l  
s a m p l i n g  e f f o r t  ( i . e .  n u m b e r  o f  h o u r l y  h a u l s  
m a d e )  b y  s u b - a r e a  a n d  d e p t h  s t r a t u m  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  1 .  
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  d i s p r o p o r t i o n a l i t y ,  b o t h  
i n  t i m e  a n d  s p a c e ,  i n  o u r  s a m p l i n g  p a t t e r n ,  
b r o a d  c o v e r a g e  w a s  a c h i e v e d  a n d  t h e  d a t a  
a r e  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e  f o r  s e v e r a l  c o n ­
s i d e r a t i o n s .  O u r  g e n e r a l  f i n d i n g s  f o r  e a c h  
o f  t h e  6  s a m p l i n g  s u b - a r e a s  f o l l o w  b e l o w .  
A r e a  V I I I  
T h i s  a r e a  i s  f r o m  K e n y a - T a n z a n i a  b o r d e r  
t o  U k e r e w e  I s l a n d s ,  a n d  t h e  w a t e r s  a r e  l e s s  
t h a n  5 0  m  d e e p .  I t  i s  g e n e r a l l y  c h a r a c t e r i z e d  
b y  h a v i n g  a  m u d  b o - t t o m  w h i c h  i s  h a r d  i n  
s o m e  b a y s  ( e . g .  S u g u t i  B a y ) .  I n  a  f e w  p l a c e s  
s u c h  a s  i n  M u s o m a  r e g i o n ,  g r a v e l  a n d  s a n d y  
b e a c h e s  a r e  f o u n d .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p a p y r u s  
s w a m p s  i n  t h e  g u l f s .  T h e  a r e a  i s  r i c h  i n  
p l a n k t o n  i n  t h e  g u l f s  a n d  b a y s  b u t  r a t h e r  
p o o r  i n  t h e  d e e p  w a t e r s  n o t  f a r  f r o m  t h e  
s h o r e .  T h e  t o t a l  d i s s o l v e d  s o l i d s  ( I D S )  e x ­
p r e s s e d  a s  m g ! l  o f  C a C 0
3  
i s  b e t w e e n  8 0  
a n d  9 7 .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  T a n z a n i a  a n n u a l  c a t c h  
t a t i s t i c s ,  t h e  m a j o r  f i s h e s  l a n d e d  a t  t h e  
1 7 0  K U D H O N G A N I A - A K I K I ,  A L M a  J .  C O R D O N E  
T a b l e  1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  E x p l o r a t o r y  S a m p l i n g  e f f o r t
l  
A r e a  V I I I  I X A  
I X B  X  X I  X l I  
' I c 8 1  
I  
H a u l s 
  
D e p t h  ( m )  I  m a d e : 
  
4 - 9  1 3  ( 1 0 )  
1 7  ( 1 7 )  5 3  ( 2 0 )  9  ( 8 )  
*  
-
9 2  ( : 0 . 1 
  
1 0 - 1 9  2 8  ( 2 6 )  3 5  ( 3 1 )  1 8  (  9 )  
3 2  ( 2 6 )  
3  ( 3 )  
-
1 1 6  P S : ' 

I  3 5  ( 2 7 ) 

2 0 - 2 9  
2 3  ( 2 2 )  -
6 ( 6 )  1 2  ( 1 2 )  -
7 6  ( 6 7 ) 
  
3 0 - 3 9  1 5  ( 1 5 )  
1 0  ( 8 )  
-
1  ( 0 )  1 3  ( 9 )  
-
3 9  ( J Z ) 
  
4 0 - 4 9  
.  1 3  ( 1 3 )  
7 ( 6 )  
-
2  ( I )  
1 3 ( 1 2 )  -
3 5  ~:.~)
 
5 0 - 5 9
-
-
- -
-
2 2 ( 2 0 )  
2 2  :~(,)
 
6 0 - 6 9  
-
-
-
- -
1 7  ( 1 4 )  
1 7  i l L ) 
  
7 0 - 7 9
- -
-
-
-
5  ( 5 )  
5  l 5 ) 

I  
T o t a l s  
1 0 4  ( 9 1 )  
9 2  ( 8 4 )  
7 1  ( 2 9 )  
5 0  ( 4 1 )  4 1  ( 3 6 )  4 4  ( 3 9 )  ~02 ( 3 D :  
1  N u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  r e f l e c t  s u c c e s s f u l  h a u l s  u s e d  i n  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s . 
  
- D o e s  n o t  e x i s t  i n  t h e  a r e a . 
  
*  N o t  s a m p l e d .  
T a b l e  2 .  B o t t o m  T r a w  M e a n  C a t c h  R a t e s  ( K g / H r ) ,  b y  A r e a ,  o f  t h e  V a r i o u s  F i s h e s  i n  t h e  Tnza~a V1a'~~ 
o f  L a k e  V i c t o r i a  
A r e a  V I I I  I X A  
I X B  X  
X l  
X I I  
.  
D e p t h  r a n g e  ( m )  
4 - 4 9  
4 - 4 9  
4 - - 1 9  
4 - 4 9  1 0 - 4 9  5 0 - 7 9  
~-
G o o d  h a u l s  u s e d :  a l l 
  
m e s h e s  
9 1  8 4  2 9  4 1  
3 6  
3 9 
  
3 8  &  1 9  =  o n l y  
( 4 8 )  ( 2 9 )  ( 4 )  ( 2 2 )  
( 2 1 )  
( 3 4 )  
( 1 5 8 ) 
  
N o .  o f  s p e c i e s  e n c o u n ­
t e r e d  ( e x c l u d i n g 
  
H a p l o c h r o m i s  s p p )  
1 9  1 6  1 8  1 5
1 2  9  
1 9 
  
! I a p l o c h r o m i s  s p p  5 8 4 . 1  5 6 0 . 3  5 4 8 . 1  
8 8 0 . 6  6 1 0 . 4  3 6 0 . 4  
c . 2 6 .  
L 
  
~ilapia e s c l i l e n t a  1 6 . 3  2 4 . 4  I l 4 . 4  8 3 . 1  0 . 9  -
1 2 . / 
  
: " .  v a r i a b i l i s  0 . 1  O . I  1 . 5  0 . 8  0 . 0  - 0 . 1 
  
; ' .  n i l o t i c a  0 . 0  0 . 2  2 4 . 3  
3 . 4  
-
-
1 . 2 
  
: t o  z i l l i i  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 2  - - 0 . 0 
  
T .  l e l l c o s t i c t a  
-
- 0 . 0 -
-
-
0 . 0 
  
E a g r l l s  d o c m a c  
4 1 . 3  
5 0 . 3  1 3 . 1  2 4 . 8  
3 4 . 1  
3 0 . 0  1 9 . 4 
  
C l a r i a s  m o s s a m b i c l l s  3 9 . 3  2 8 . 0  
4 0 . 6  
4 8 . 9  9 . 2  
1 2 . 0  8 . 8 
  
X e n o c l a r i a s  s p p  0 . 1  0 . 1  0 . 0  0 . 1  0 . 1  0 . 3  
0 . 2 
  
P ' o t o p t e r l l s  a e t h i o p i c l l s  8 . 9  2 4 . 4  2 5 . 2  2 5 . 6  9 . 6  0 . 3  
6 . 7 
  
L : : l t e s  n i l o t i c l I s  0 . 1 - - - 0 . 0 -
0 . 0 
  
S.~nodontis v i c t o r i a e  2 . 9  9 . 4  0 . 3  1 . 8  2 . 3  2 9 . 2  
1 7  . 6 
  
S .  a f r o f i s c h e r i  0 . 0  0 . 0  
0 . 1  0 . 2  0 . 0  0 . 0  0 . 0 
  
B~rblls a l t i a n a l i s  0 . 2  0 . 1  
0 . 0  
0 . 1  0 . 8  
-
J . l 
  
L c h e o  v i c t o r i a n u s  0 . 0  0 . 7  0 . 1  0 . 0  - -
) . 1 
  
M ' J r m y r u s  k a n m l m e  
0 . 6  
0 . 3  0 . 3  0 . 0  0 . 4  0 . 1  
) . 2 
  
S C l z i l b e  m y s t u s  0 . 8  5 . 5  1 . 1  
0 . 6  
0 . 1  
0 . 1  
0 . 7 
  
A l c s t e s  s p p  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
-
-
- ' . 0 
  
M d s t a c e m b e l l i s  f r e n a t l l s  
0 . 0
0 . 0 - 0 . 0 - -
0 . 0 
  
T o t a l :  6 9 4 . 7  7 0 3 . 8  7 6 9 . 1  
1 0 7 0 . 2  6 6 7 . 9  4 3 2 . 4  
5 1 c . . 2  
- - - - - - " "  
X I I  
T A N Z A N I A  P A R T  O F  L A K E  V I c r O R I A  1 7 1  
N . B .  ( i )  0 . 0  x  l e s s  t h a n  0 . 0 5  k g  
( i i )  - x  n o t h i n g  
( i i i )  F o r  H a p l o e h r o m i s  t h e  m e a n s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  3 8  a n d  1 9  m m  d a t a  o n l y .  
( i v )  T h e  o v e r a l l  m e a n  c a t c h  r a t e s  ( l a s t  c o l u m n )  w e r e  w e i g h t e d  b y  a r e a .  
T a b l e  3 .  B o t t o m  T r a w l  P e r c e n t a g e  F r e q u e n c y  o f  O c c u r r e n c e ,  b y  A r e a ,  o f  t h e  F i s h e s  i n  t h e  T a n z a n i a  P a r t  o f  
L a k e  V i c t o r i a  
A r e a  V I I I  
I X A  I X B  X  X I  
. .  
S p e c i e s :  
H a p l o e h r o m i s  s p p  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
T i l a p i a  e s e u l e n t a  6 5 . 3  7 4 . 7  1 0 0 . 0  9 3 . 8  2 9 . 3  ­
T .  v a r i a b i l i s  
1 0 . 9  1 2 . 1  8 1 .  7  
4 7 . 9  
2 . 4  ­
T .  n i l o t i e a  
2 . 0  5 . 5  9 3 . 0  5 0 . 0  - ­
T .  z i l l i i  3 . 0  1 . 1  1 . 4  
8 . 3  
- ­
T .  l e u e o s t i e t a  - - 5 . 6  - - -
B a g r u s  d o e m a c  9 8 . 0  9 5 . 6  9 4 . 4  
9 3 . 8  
9 7 . 6  7 4 . 4  
C l a r i a s  m o s s a m b i e u s  9 8 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
9 7 . 9  
7 0 . 7  9 7 . 4  
X e n o c l a r i a s  s p p  2 5 . 7  
1 7 . 5  2 . 8  1 8 . 8  
1 7  . 1  7 6 . 9  
P r o t o p t e r u s  a e t h i o p i c u s  5 3 . 5  6 1 . 5  
9 7 . 2  8 5 . 4  
6 5 . 9  2 . 6  
L a t e s  n i l o t i c u s  1 . 0  -
- -
2 . 4  -
S y n o d o n t i s  v i e t o r i a e  8 1 . 2  9 4 . 5  4 3 . 7  6 2 . 5  6 1 . 0  9 7 . 4  
S .  a f r o f i s e h e r i  
2 2 . 8  
1 7 . 6  
2 8 . 2  
4 . 2  2 2 . 0  1 7 . 9  
B a r b u s  a l t i a n a l i s  
7 . 9  9 . 9  
-
4 . 2  1 7 . 1  
-
L a b e o  v i e t o r i a n u s  
1 0 . 9  2 5 . 3  2 1 . 1  1 6 . 7  -
-
M o r m y r u s  k a n n u m e  1 3 . 9  1 1 . 0  
1 9 . 7  4 . 2  
9 . 8  1 0 . 3  
S e h i l b e  m y s t u s  6 4 . 4  
8 2 . 4  
4 0 . 8  
3 5 . 4  
3 9 . 0  3 3 . 3  
A l e s t e s  s p p  1 . 0  - 1 . 4  
-
- -
M a s t a e e m b e l u s  f r e n a t u s  
6 . 9  1 . 1  4 . 2  2 . 1
- ­
T a b l e  4 .  T o t a l  M e a n  C a t c h  R a t e s  ( K g / h r ) ,  b y  D e p t h  Z o n e  a n d  A r e a ,  F r o m  B o t t o m  T r a w l i n g  i n  t h e  T a n z a n i a  
W a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  
T o t a l  
A r e a  V I I I  I X A  I X B  X  X I  
X I I  M e a n  
D e p t h  
Z o n e ( m )  
4 - 9  6 9 7 . 2  
1 0 0 9 . 8  
7 9 6 . 3  7 0 5 . 6  
•  
-
8 3 3  
1 0 - 1 9  9 2 0 . 4  1 0 6 6 . 0  6 9 9 . 0  
1 2 1 0 . 5  
9 7 9 . 1  
-
1 0 4 7  
2 0 - 2 9  7 2 4 . 5  3 9 4 . 3  - 9 3 7 . 6  6 1 6 . 8  
- 6 7 2  
3 0 - 3 9  
5 6 9 . 6  
1 2 6 . 4  
I  
-
*  
7 5 4 . 9  
- 6 1 2  
4 0 - 4 9  5 0 6 . 8  
8 6 . 2  
-
*  
5 5 6 . 9  - 4 5 8  
5 0 - 5 9  -
-
- - -
5 9 9 . 4  5 9 9  
6 0 - 6 9  - - - -
-
3 3 2 . 7  3 3 3  
7 0 - 7 9  
-
- - -
- 5 5 . 0  
5 5  
· G o o d  h a u l s  n o t  a v a i l a b l e .  
1 7 2  K U D H O N G A N J A - A K J K I ,  A L M O  J .  C O R O O N E  
v a r i o u s  b e a c h e s  i n  t h i s  r e g i o n  i n c l u d e  H a p l o ­
c h r o m i s  s p p . ,  T i l a p i a  s p p . ,  C l a r i a s ,  P r o ­
t o p t e r u s ,  B a r g u s  a n d  S y n o d o n t i s .  M u s o m a  
h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  l a n d i n g  p l a c e s  
f o r  T .  e s c u l e n t a .  T h e  N i l e  p e r c h  ( L a t e s  
n i l o t i c u s ) ,  i n t r o d u c e d  i n  n o r t h e r n  p a r t  o f  
L a k e  V i c t o r i a  a r o u n d  1 9 6 0 ,  i s  a l l e g e d  t o  
h a v e  b e e n  l a n d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  f r o m  
t h e  T a n z a n i a  w a t e r s  o f  t h e  l a k e  a t  M u s o m a  
o n  1 0 t h  A u g u s t  1 9 6 3 .  
D u r i n g  t h e  e x p l o r a t o r y  s u r v e y  1 0 4  h a u l s  
w e r e  m a d e  a n d  1 9  s p e c i e s  ( e x c l u d i n g  t h e  
H a p l o c h r o m i s  t a x o n )  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  
t h i s  a r e a .  T h e  t o t a l  m e a n  o a t c h  r a t e s  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  2 ,  t h e  m e a n  c a t c h  r a t e s  b y  
d e p t h  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  4  a n d  t h e  p e r  
c e n t  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  3 .  T h e s e  t a b l e s  s h o w  d a m  f o r  a l l  t h e  
a r e a s .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i s h e s  h e r e  w e r e  
H a p l o c h r o m i s  ( 8 4 . 1 %  o f  t o t a l  w e i g h t ) ,  B a g ­
r u s  d o c m a c  ( 5 . 9 0 / 0 ) '  C l a r i a s  m o s s a m b i c u s  
( 5 . 7 % ) ,  T i l a p i a  e s c u l e n t a  ( 2 . 3 % ) ,  P r o t o p t e r u s  
a e t h i o p i c u s  ( 1 . 3 % )  a n d  S y n o d o n t i s  v i c t o r i a e  
( 0 . 4 % ) .  O t h e r  s p e c i e s  f o r m e d  a  t o t a l  o f  
0 . 3 %  o f  t h e  t o t a l  w e i g h t .  T h e  r e l a t i v e  f r e ­
q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  e a c h  o f  t h e  m o r e  
s i g n i f i c a n t  s p e c i e s  w a s  m o r e  t h a n  5 0 % .  L a t e s  
w a s  e n c o u n t e r e d  o n l y  i n  a r e a s  V I n  a n d  I X  
o f  t h e  T a n z a n i a  w a t e r s  a n d  o n l y  o n  a  f e w  
o c c a s i o n s .  I t  w a s  e n c o u n t e r e d  m o r e  o f t e n  
i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  0 1 '  t h e  l a k e .  H o w e v e r ,  
t h o u g h  L a t e s  h a s  s p r e a d  t o  m o s t  o f  t h e  
i n s h o r e  w a t e r s  o f  t h e  l a k e ,  i t s  s u c c e s s  i n  
L a k e  V i c t o r i a  h a s  n o t  b e e n  a s  s i g n i f i c a n t  
a s  i t  w a s  i n  L a k e  K i o g a .  
A r e a  I X A  
S p e k e  G u l f  i s  g e n e r a l l y  d e e p  w i t h  m u d  
a n d  s a n d  b o t t o m s .  T h e r e  a r e  a  f e w  b a y s  
a n d  s e v e r a l  p a p y r u s  s w a m p s  b u t  t h e  s h o r e ­
l i n e  i s  n o t  v e r y  i r r e g u l a r .  T h e  f e w  a f f l u e n t  
r i v e r s  a r e  d o m i n a t e d  b y  R u w a n a .  T h e  I D S  
i s  b e t w e e n  8 0 - 9 7  b u t  t h e  e a s t e r n  h a l f  o f  t h e  
g u l f ,  w h i c h  i s  k n o w n  t o  b e  a  g a u d  f i s h i n g  
g r o u n d ,  i s  r i c h e r  i n  p l a n k t o n  t h a n  t h e  
w e s t e r n  h a l f .  A p a r t  f r o m  t h e  m a j o r  c o m ­
m e r c i a l  s p e c i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  S c h i l b e  
m y s t u s  ( a  v e r y  p o p u l a r  f i s h  i n  t h i s  r e g i o n )  
i s  a l s o  l a n d e d  i n  c o m m e r c i a l  q u a n t i t i e s  f r o m  
t h e  g u l f .  
F r o m  o u r  b o t t o m  t r a w l  c a t c h e s ,  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  f i s h e s  w e r e  H a p l o c h r o m i s  ( 7 9 . 6 % ) ,  
B a r g u s  d o c m a c  ( 7 . 1 % ) ,  C .  m o s s a m b i c u s  
( 4 . 0 % ) ,  T .  e s c u l e n t a  a n d  P .  a e t h i o p i c u s  
( 3 . 5 %  e a c h ) ,  S .  v i c t o r i a e  ( 1 . 3 % )  a n d  S c h i l b e  .  
m y s t u s  ( 0 . 8 % ) .  T h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  
o f  t h e s e  f i s h e s  w a s  m o r e  t h a n  6 0 % .  T h e  r e s t  
o f  t h e  o t h e r  s p e c i e s  e n c o u n t e r e d  f o r m e d  o n l y  
0 . 2 %  o f  t h e  t o t a l  w e i g h t  a n d ,  e x c e p t  f o r  
L a b e o ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  w a s  
l e s s  t h a n  2 0 %  f o r  e a c h  o f  t h e m .  T h e  g u l f  
a p p e a r e d  t o  b e  g o o d  f i s h i n g  g r o u n d  i n  t h e  
s h a l l o w  w a t e r s  ( 0 - 2 0  m )  b u t  t h e  c a t c h e s  
d r o p p e d  o f f  s u d d e n l y  i n  t h e  d e e p e r  w a t e r s .  
T h i s  a r e a  y i e l d e d  t h e  h i g h e s t  m e a n  c a t c h  r a t e s  
f o r  B a g r u s ,  L a b e o  a n d  S c h i l b e .  A l t h o u g h  
o n l y  a  t o t a l  o f  3 7 5  s p e c i m e n s  o f  L a b e o  
w a s  l a n d e d  ( w i t h  a  r e c o r d  c a t c h  o f  2 . 4  k g  
i n  a n  h o u r  t o w  i n  t h e  1 0 - 1 9  m  z o n e )  a n d  
t h o u g h  m o s t  o f  t h e  S c h i l b e  c a u g h t  w e r e  
m a l l ,  t h i s  a r e a  s e e m e d  t o  p o s s e s s  t h e  h i g h e s t  
p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  o f  L a b e o ,  S c h i l b e  a n d  
A  l e s t e s  s p p .  f o r  t h e  w h o l e  l a k e .  T h e  t h r e e  
t a x a  c o m m a n d  a  h i g h  d e g r e e  o f  p o p u l a r i t y  
o n  t h e  m a r k e t s ,  b u t  h a v e  b e c o m e  v e r y  r a r e  
i n  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  m a d e  i n  s e v e r a l  o t h e r  
a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  
t h e  l a k e .  I t  a p p e a r s  v e r y  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  
o v e r f i s h i n g  o f  t h e s e  s p e c i e s  i n  t h i s  g u l f ,  
w h i c h  c o u l d  a c t  a s  a  n u c l e u s  f o r  t h e  b i o ­
l o g i c a l  s u r v i v a l  a n d  e c o n o m i c  c a t c h  r a t e  
r e b i r t h  o f  t h e s e  f i s h e s .  
A r e a  I X B  
M w a n z a  G u l f  i s  s h a l l o w ,  e l o n g a t e  a n d  
n a r r o w  a n d  h a s  a  v e r y  i r r e g u l a r  s h o r e l i n e .  
I t s  m a x i m u m  d e p t h  i s  ' l e s s  t h a n  2 0  m .  I t  i s  
v e r y  r i c h  i n  n u t r i e n t s  a n d  t h e  0 2 - c o n c e n t r a ­
t i o n  i s  a t  f u l l  s a t u r a t i o n  m o s t  o f  t h e  t i m e .  
T h e  I D S  i s  b e t w e e n  8 0 - 9 7 .  T h e  b o t t o m  i s  
m o s t l y  m u d  w h i c h  i s  s o f t  i n  s e v e r a l  p l a c e s ,  
a n d  t h e  s h o r e  i s  o f t e n  f r i n g e d  w i t h  p a p y r u s  
. " j  
s w a m p s .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  a  h a b i t a t  o f  
h i g h  p r o d u c t i v i t y .  
M w a n z a  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m a j o r  f i s h  
l a n d i n g  c e n t r e s .  I t  i s  f a m o u s  f o r  i t s  T .  e s c u ­
l e n t a ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  p w l i f i c  S m i t h  
S o u n d  r e g i o n .  T h e  g i l l n e t  w a s  f i r s t  i n t r o ­
d u c e d  i n  t h e  T a n z a n i a  p a r t  o f  t h e  l a k e  a t  
M w a n z a  i n  1 9 0 8  ( G R A H A M ,  o p .  c i t . ) .  T h e n ,  
t h e  T i l a p i a  c a t c h e s  w e r e  s a i d  t o  b e  8 0 - 1 0 0  
f i s h  p e r  n e t  a n d  c o n s t i t u t e d  6 0 %  o f  t h e  
t o t a l  c a t c h  ( b y  w e i g h t ) .  B u t  t h i s  w a s  r e d u c e d  
t o  2 5 %  i n  1 9 5 8  a n d ,  f o l l o w i n g  t h e  r e m o v a l  
o f  m e s h  r e s t r i c t i o n s  i n  1 9 5 7  a n d  u n r e s t r i c t e d  
u s e  o f  s e i n e  n e t s ,  t o  o n l y  8 ' %  b y  1 9 5 9  
( T A N Z A N I A  A N N U A L  R E P O R T S ) .  I t  h a s  
b e e n  a  r e l a t i v e l y  g o o d  f i s h i n g  g r o u n d  f o r  
o t h e r  T i f a p i a .  P r o t o p t e r u s  a n d  C l a r i a s .  
T h e  r e s u l t s  o f  7 1  b o t t o m  t r a w l  b a u l s  m a d e  
i n  t h i s  a r e a  s u g g e s t  t h a t  t h i s  g u l f  i s  g e n e r a l l y  
a  g o o d  f i s h i n g  g r o u n d  t h o u g h  t h e  c a t c h e s  
w e r e  s o m e t i m e s  r e d u c e d  d u e  t o  s u b s t a n t i a l  
a m o u n t s  o f  m u d  p i c k e d  u p  i n  t h e  t r a w l .  A l l  
t h e  5  T i l a p i a  s p p .  w e r e  e n c o u n t e r e d  b u t  
T .  e s c u l e n t a ,  n i l o t i c a  a n d  v a r i a b i l i s  w e r e  m o r e  
s i g n i f i c a n t  t h a n  o b s e r v e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  
l a k e .  T h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  t h e  H a p l o ­
c h r o m i s .  w h i c h  f o r m s  m o r e  t h a n  8 0 %  o f  
t h e  l a k e ' s  i c h t h y o m a s s  h a r v e s t a b l e  b y  b o t t o m  
t r a w l i n g ,  w a s  o b s c u r e d  b y  t h e  u n u s u a l l y  h i g h  
c a t c h e s  o f  T .  e s c u l e n t a .  T h i s  w a s  t b e  o n l y  
a r e a  i n  t h e  l a k e  w h e r e  T .  e s c u l e n t a  o c c u r r e d  
i n  e v e r y  b a u l  t h a t  w a s  m a d e .  T h e  m e a n  c a t c h  
r a t e s  ( k g / b r )  f o r  H a p l o c h r o m i s  a n d  T .  e s c u ­
f e n t a  a r e  c o m p a r e d  b e l o w  f o r  e a c h  d e p t h  
z o n e .  
D e p t h  z o n e  
T a x o n  
4 - 9  1 0 - 1 9  
T .  e s c u l e n t a  
1 4 5 . 7  
4 4 . 7  
H a p l o c h o m i s  
8 4 . 4  2 4 5 . 3  
I n  t h e  4 - 9  m  z o n e  T .  e s c u l e n t a  c a t c h e s  w e r e  
a l w a y s  h i g h e r  t h a n  t h e  H a p f o c h r o m i s  c a t c h e s  
T A N Z A N I A  P A R T  O F  L A K E  V I C T O R I A  1 7 3  
w h e n e v e r  l a r g e  c o d e n d  m e s h  s i z e s  ( 5 7  m m  
a n d  o v e r )  w e r e  u s e d .  T h e  T .  e s c u l e n t a  
r e c o r d  h o u r l y  c a t c h e s  w e r e  3 3 0 . 0  k g  ' i n  t h e  
4 - 9  m  z o n e  a n d  1 5 3 . 0  k g  i n  t h e  1 0 - 1 9  m  
d e p t h s .  
T h e  o v e r a l l  s i g n i f i c a n c e ,  b y  w e i g h t ,  o f  
t h e  m a j o r  s p e c i e s  ( b u t  u s i n g  o n l y  s m a l l  m e s h  
c o d e n d  d a t a  f o r  t h e  H a p l o c h r o m i s  t a x o n )  
w a s :  H a p l o c h r o m i s  ( 7 1 . 3 % ) ,  T .  e s c u l e n t a  
( 1 4 . 9 % ) ,  C .  m o s s a m b i c u s  ( 5 . 3 % ) ,  P .  a e t h i o ­
p i c u s  ( 3 . 3 % ) ,  T .  n i l o t i c a  ( 3 . 2 % ) ,  B .  d o c m a c  
( 1 . 7 % )  a n d  t h e  r e s t  ( 0 . 3 % ) .  I t  s h o u l d  b e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a l t h o u g h  g e n e r a l J y  r u g h e r  
c a t c h e s  t h a n  e l s e w h e r e  w e r e  r e c o r d e d  f o r  
T .  e s c u l e n t a ,  C .  m o s s a m b i c u s  a n d  P .  a e t h i o ­
p i c u s .  m o s t  o f  t h e  s p e c i m e n s  c a u g h t  i n  t h i s  
a r e a  w e r e  g e n e r a l l y  s m a l l e r  t h a n  o b s ' e r v e d  
a n y w h e r e  e l s e  i n  t h e  l a k e .  T h i s  a r e a ,  t h o u g h  
v e r y  p r o d u c t i v e ,  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  o v e r ­
f i s h e d .  B a g r u s .  w h o s e  c a t c h e s  a r e  b e s t  i n  
w a t e r s  o f  i n t e r m e d i a t e  d e p t h s  o f  1 0 - 5 0  m  
r a n g e ,  h a d  i t s  l a k e w i d e  p o o r e s t  c a t c h e s  i n  
t h i s  a r e a  ( p r o b a b l y  b e c a u s e  ' t h e  g u l f  i s  m u d d y  
a n d  s h a l l o w ) .  I t  i s  r a t h e r  u n f o r t u n a t e  t h a t  
L o b e o  t r a w l  c a t c h e s  c o n s t i t u t e d  o n l y  a b o u t  
0 . 0 1  %  o f  t h e  t o t a l  w b e n  i t  i s  r e m e m b e r e d  
t h a t  g i l l n e t  c a t c h e s  o f  t h i s  f i s h  w e r e  1 2 . 8  f i s h  
p e r  n e t  i n  1 9 5 6 ,  a n d  c o n s t i t u t e d  1 0 . 5 0 / 0  o f  
t h e  M w a n z a  t o t a l  l a n d i n g  i n  1 9 5 8  ( T A N Z A ­
N I A  A N N U A L  R E P O R T S ) .  
A r e a  X  
T h i s  i s  t h e  a r e a  b e t w e e n  M w a n z a  G u l f  
a n d  I g u s a  c h a n n e l  i n  w a t e r s  l e s s  t h a n  5 0  m  
d e e p .  T h e  s h o r e l i n e  i s  s e r r a t e d  b y  a  g u l f  
a n d  n u m e r o u s  l a r g e  a n d  s m a l l  b a y s .  T h e  
a r e a  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  m a n y  i s l a n d s  a n d  
c h a n n e l s ,  a n d  t h e  f e w  a f f l u e n t  r i v e r s  a r e  
s m a l l .  T h e r e  a r e  m a n y  p a p y r u s  s w a m p s  a n d  
t h e  b o t t o m  i s  m u d  w i t h  g r a v e l  i n  s o m e  
a r e a s .  T h e  a r e a  i s  v e r y  r i c h  i n  p l a n k t o n  a n d  
0 2 - c o n c e n t r a t i o n  i s  n e a r  s a t u r a t i o n  m o s t  o f  
t h e  t i m e .  T h e  T D S  i s  i n  t h e  r a n g e  o f  8 0 - 9 7 .  
T h o u g h  p o t e n t i a l l y  a  g o o d  f i s h i n g  g r o u n d ,  
C o m m e r c i a l  f i s h i n g  i n  t h i s  a r e a  i s  r a t h e r  
l i m i t e d  b y  t h e  p o o r  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  s o  
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t h a t  f i s h i n g  i n c e n t i v e  h a s  r e m a i n e d  l o w e r  
t h a n  i n  o t h e r  e q u a l l y  g o o d  f i s h i n g  g r o u n d s .  
R e s u l : s  f r o m  5 0  b o t t o m  t r a w l  d r a g s  m a d e  
i n  t h i s  a r e a  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  
f i s h i n g  g r o u n d s  i n  t h e  l a k e .  T h e  m o s t  i m ­
p o r t a n t  f i s h e s  w e r e  H a p l o c h r o m i s  ( 8 2 . 3 % ) ,  
T .  e s c u l e n t a  ( 7 . 8 % ) ,  C .  m o s s a m b i c u s  ( 4 . 6 % ) ,  
P .  a e t h i o p i c u s  ( 2 . 4 % )  a n d  B .  d o c m a c  ( 2 . 3 % ) .  
T h e  m e a n  h o u r l y  c a t c h  r a t e s  ' O f  e a c h  o f  
t h e s e  f i s h e s  e x c e e d e d  2 0 . 0  k g  a n d  t h e  f r e ­
q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  w a s  m o r e  t h a n  9 0 % .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  a r e a  w a s  
t h e  s e c o n d  t o  M w a n z a  G u l E i n  y i e l d i n g  h i g h  
1 ' .  e s c u l e n t a  c a t c h e s .  B u t  u n l i k e  t h e  T i l a p i a  
c a u g h t  f r o m  M w a n z a  G u l f ,  m a n y  o f  t h e  f i s h  
h e r e  w e r e  m u c h  l a r g e r  a n d  a  f e w  a p p e a r e d  
t o  b e  " s e n i l e " .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  f o r  a n  
a r e a  w i t h  r e l a t i v e l y  l o w  f i s h i n g  i n t e n s i t y .  
A r e a  X l  
T h i s  i s  t h e  a r e a  b e t w e e n  I g u s a  C h a n n e l  
a n d  T a n z a n i a - U g a n d a  b o r d e r  i n  w a t e r s  l e s s  
t h a n  5 0  m  d e e p .  I t  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  
a l m o s t  s t r a i g h t  s h o r e l i n e  w i t h  v e r y  f e w  b a y s  
t h a t  d o n ' t  e x t e n d  m u c h  i n t o  t h e  l a n d .  T h u s  
o o r l y  s h e i t e r e d ,  i t  i s  w i d e  o p e n  t o  w i n d  
a c t i o n .  T h e r e  a r e  a  f e w  s m a l l  a f f l u e n t  r i v e r s  
a n d  t h e  b o t t o m  i s  m o s t l y  m u d  i n  t h e  s o u t h  
b u t  s a n d y  w i t h  s o m e  r o c k s  i n  t h e  n o r t h .  I t  
i s  r e l a t i v e l y  p o o r  i n  p l a n k t o n  t h o u g h  r a t h e r  
r i c h  c l o s e  t o  t h e  s h o r e .  
B u k o b a ,  o n e  o f  t h e  b e s t  f i s h  l a n d i n g  
p l a c e s  i n  t h e  T a n z a n i a  w a t e r s  o f  t h e  l a k e ,  
i s  l o c a t e d  i n  t h i s  a r e a .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
a  B a g r u s  f i s h e r y  w h e r e  t h e  B a g r u s  c a t c h  
p e r  n e t  w a s  5  f i s h  i n  1 9 2 7  ( G R A H A M ,  
o p .  c i t . ) ,  2 . 8  f i s h  i n  1 9 6 0  a n d  f o r m e d  3 0 %  
o f  t h e  t o t a l  l a n d i n g  i n  1 9 6 4  ( T A N Z A N I A  
A N N U A L  R E P O R T S ) .  
N o  e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  w a s  d o n e  i n  ' t h e  
) - 1 0  m  z o n e .  R e s u l t s  o f  4 1  t o w s  m a d e  i n  
- h e  1 0 - 4 9  m  d e p t h  r a n g e  s u g g e s t  t h a t  t h e  
; : n o s t  i m p o r t a n t  f i s h e s  i n  t h i s  a r e a  a r e  H a p l o ­
c h r o m i s  ( 9 1 . 4 % ) ,  B .  d o c m a c  ( 5 . 1 % )  a n d  
C l a r i a s  a n d  P r o t o p t e r u s  ( 1 . 4 %  e a c h ) .  I t  i s  
r n t h e r  p o o r  i n  T i l a p i a  a s  r e f l e c t e d  f r o m  o u r  
f i s h i n g  r e s u l t s  a n d  f r o m  c o m m e r c i a l  v . ! . ( C . : l  
s t a t i s t i c s .  O u r  c a t c h  r e s u l t s  m a y  h a v e  g i V e : l  
u n r e a l i s t i c  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  d a t a  f o r  Til~ 
p i a  a n d  P r o t o p t e r u s ,  b e c a u s e  s h a l l o w  w a t e : = - ; ;  
( 0 - 1 0  m )  w h e r e  t h e s e  f i s h  a r e  e x p e c t e d  : 0  
b e  m m e  c o n c e n t r a t e d ,  w e r e  D ' o t  s a m p l e d  
T h e  h a b i t a t  t y p e  o f  t h i s  a r e a .  h o w e v e r ,  d:J~ 
n o t  s e e r l 1  t o  f a v o u r  t h e  a b u n d a n c e  o f  t h e s e  
t a x a .  
A r e a  X I I  
T h i s  i s  t h e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  d e e p  
w a t e r s  ( 5 0 - 7 9  m )  a n d  f o r m s  a b o u t  5 6 %  0 1  
t h e  T a n z a n i a  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a .  T h e r e  
a r e  t w o  m a j o r ,  t h o u g h  s m a l l ,  i s l a n d s  i n  6 e  
a r e a :  B u k e r e b e  ( A l i c e )  a n d  G o d z i b a  i s l a n d s .  
T h e  b o t t o m  i s  m u d  a n d  t h e  w a t e r s  h a v e  a  
g e n e r a l l y  s p a r s e  p l a n k t o n  d e n s i t y  t h o u & b  
w h e n  t h e  l a k e  i s  t h e r m a l l y  s t r a t i f i e d  ( O c t o ­
b e r  t o  m i d - J u n e )  t h e  b u l k  o f  t h e  w a t e r  i s  
t h e  m o r e  o r  l e s s  n u t r i e n t - r i c h  h y p o l i n u t i o o  
( K I T A K A  1 9 7 1 ) .  
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h i s  a r e a  
h a s  n o t  b e e n  c o m m e r c i a l l y  f i s h e d  t o  a n : ,  
e J r t e n t .  A n y  v i r g i n  s t o c k s  i n  t h e  l a k e  w o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  b e  f o u n d  i n  s u c h  a n  a r e a .  
H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  4 4  b o t t o m  t r a w _  
h a u l s  m a d e  i n  t h e s e  w a t e r s  i n d i c a t e  t h a : t  
s p e c i e s  d i v e r s i f i c a t i o n  a n d  f i s h  p o p u l a t i o n  
d e n s i t y  a r e  m u c h  r e d u c e d .  O n l y  9  t a x a  w e r e  
e n c o u n t e r e d  a n d  o f  t h e s e ,  o n l y  4  o c c u r r e d  
i n  t h e  d e e p e s t  z o n e  ( 7 0 - 7 9  m ) .  T h e  i m p o r t a n t  
f i s h e s  i n  t h e  a r e a  w e r e  H a p l o c h r o m i s  ( 8 3 . 3 % ) ,  
B .  d o c m a c  ( 6 . 9 % ) ,  S .  v i c t o r i a e  ( 6 . 8 % )  a n d  
C .  m o s s a m b i c u s  ( 2 . 8 % ) .  N o  T i l a p i a  w e r e  
e n c o u n t e r e d  a n d  o n l y  2  s p e c i m e n s  o f  P .  
a e t h i o p i c u s  w e r e  c a u g h t  f r o m  t h i s  a r e a  ( i n  
t h e  5 0 - 5 9  m  d e p t h  z o n e ) .  C a t c h  r a t e s  o f  
S .  v i c t o r i a e  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  h i g h e r  w i t h  
i n c r e a s i n g  m e a n  d e p t h ,  b u t  a p p e a r e d  b e s t  
i n  ' t h e  4 0 - 6 9  m  d e p t h  r a n g e .  O t h e r  b a t h y ­
m e t r i c a l l y  e u r y t o p i c  f i s h e s  i n  t h e  l a k e  ( H a p l o ­
c h r o m i s ,  B .  d o c m a c ,  C .  m o s s a m b i c u s  a n d  
X e n o c l a r i a s )  b e c a m e  l e s s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  
d e e p  w a t e r s  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d e e p e s t  z o n e  
( s e e  T a b l e  I V ) .  T h u s ,  t h e  f a i r  c a t c h e s  f r o m  
_ _ J 
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T a b l e  5 .  T o t a l  M e a n  C a t c h  R a t e s  b y  D e p t h  f o r  t h e  W h o l e  T a n z a n i a  S e c t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a  
D e p t h  ( m )  
4 - 9  
1 0 - 1 9  2 0 - 2 9  3 0 - 3 9  
4 0 - 4 9  5 0 - 5 9  6 0 - 6 9  7 0 - 7 9  
. .  
N o .  o f  h a u l s  u s e d  
5 9  9 5  5 2  
3 2  3 1  2 0  1 4  5  
. .  
S p e c i e s :  
H a p l o c h r o m i s  s p p  
6 2 8 . 0  8 8 4 . 6  
5 5 1 . 5  5 3 4 . 4  3 9 7 . 5  5 2 5 . 6  2 4 2 . 4  
3 8 . 9  
T i l a p i a  e s c u l e n t a  
8 9 . 0  
4 6 . 4  9 . 9  0 . 7  -
- -
-
T .  v a r i a b i l i s  
1 . 1  0 . 3  0 . 0  0 . 0  
- - - -
T .  n i l o t i c a  
1 2 . 2  1 . 5  -
- -
- -
-
T .  z i l l i i  
T .  l e u c o s t i c t a  
0 . 4  
0 . 0  
I  
0 . 0  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B a g r u s  d o c m a c  
2 3 . 2  
I  
4 4 . 2  5 2 . 9  4 0 . 1  3 0 . 6  3 3 . 4  3 5 . 7  0 . 0  
C l a r i a s  m o s s a m b i c u s  
3 4 . 9  4 3 . 2  3 9 . 9  2 1 .  7  1 4 . 9  1 2 . 9  1 3 . 0  5 . 4  
X e n o c l a r i a s  s p p  
0 . 0  0 . 0  0 . 2  0 . 2  0 . 3  0 . 5  0 . 2  0 . 0  
P r o t o p t e r u s  a e t h i o p i c u s  
4 1 .  3  1 9 . 3  
8 . 6  
5 . 7  1 . 7  0 . 7  
-
-
L a t e s  n i l o t i c u s  
- 0 . 1  0 . 0  -
-
- -
-
S y n o d o n t i s  v i c t o r i a e  
0 . 6  2 . 5  5 . 7  8 . 2  1 2 . 0  2 6 . 1  4 0 . 4  1 0 . 7  
S .  a f r o f i s c h e r i  
0 . 0  0 . 1  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  -
B a r b u s  a l t i a n a l i s  
0 . 1  
0 . 2  
0 . 3  0 . 4  0 . 2  - - -
L a b e o  v i c t o r i a n u s  
0 . 2  0 . 6  0 . 0  - - - -
-
M o r m y r u s  k a n n u m e  
0 . 7  
0 . 4  0 . 2  0 . 4  - 0 . 1  0 . 0  
-
S c h i l b e  m y s t u s  
1 . 6  3 . 3  2 . 8  0 . 7  0 . 3  0 . 1  0 . 0  -
A l e s t e s  s p p  
0 . 0  
- - -
- - -
-
M a s t a c e m b e l u s  f r e n a t u s  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
-
-
-
-
-
T o t a l  
8 3 3 . 0  
1 0 4 6 . 7  
6 7 2 . 0  6 1 2 . 5  4 5 7 . 5  5 9 9 . 4  
3 3 1 . 7  
I  
5 5 . 0
I  
T a b l e  6 .  S p e c i e s  P e r c e n t a g e  F r e q u e n c y  o f  O c c u r r e n c e  b y  D e p t h  I n t e r v a l  D u r i n g  B o t t o m  T r a w l i n g  i n  t h e  T a n z a n i a  
W a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  
D e p t h  I n t e r v a l  ( m )  
4 - 9  1 0 - 1 9  2 0 - 2 9  3 0 - 3 9  4 0 - 4 9  5 0 - 5 9  
6 0 - 6 9  7 0 - 7 9  
. .  
S p e c i e s :  
H a p l o c h r o m i s  s p p  
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
T i l a p i a  e s c u l e n t a  
1 0 0 . 0  9 2 . 9  
7 3 . 1  
2 8 . 1  3 . 1  
-
- ­
T .  v a r i a b i l i s  
7 0 . 9  3 4 . 7  3 . 0  1 . 5  
- -
-
­
T .  n i l o t i c a  
5 6 . 4
3 2 . 7  - - - -
- ­
T .  z i l l i i  
9 . 1  2 . 0  
- - - -
- ­
T .  l e u c o s t i c t a  
7 . 3  -
- -
- -
-
-
B a g r u s  d o c m a c  
9 8 . 2  9 6 . 9  
9 7 . 0  
1 0 0 . 0  9 0 . 6  
8 5 . 0  
8 5 . 7  
3 . 0  
C l a r i a s  m o s s a m b i c u s  
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  9 1 . 0  1 0 0 . 0  9 0 . 6  1 0 0 . 0  
9 2 . 9  1 0 0 . 0  
X e n o c l a r i a s  s p p  
1 . 8  
7 . 1  2 6 . 9  4 3 . 8  6 2 . 5  7 0 . 0  
9 2 . 9  6 0 . 0  
P r o t o p t e r u s  a e t h i o p i c u s  
1 0 0 . 0  
8 3 . 7  6 4 . 2  
4 3 . 8  1 5 . 6  5 . 0  
-
-
L a t e s  n i l o t i c u s  
-
1 . 0 1 . 5 - - -
-
-
S y n o d o n t i s  v i c t o r i a e  
5 8 . 2  7 6 . 5  9 1 . 0  9 0 . 6  9 6 . 9  9 5 . 0  
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
S .  a f r o / i s c h e r i  
2 7 . 3  
1 9 . 4  
3 4 . 3  1 8 . 8  2 1 . 9  3 0 . 0  
7 . 1  
-
B a r b u s  a l t i a n a l i s  
5 . 5  
9 . 2  1 0 . 4  
9 . 4  6 . 3  
-
- -
L a b e o  v i c t o r i a n u s  
3 8 . 2  2 5 . 5  
1 6 . 4  
- - -
- -
M o r m y r u s  k a n n u m e  
2 5 . 5  2 0 . 4  1 0 . 4  9 . 4  - 1 0 . 0  
1 4 . 3  
-
S c h i l b e  m y s t u s  
6 5 . 5  
6 5 . 3  7 9 . 1  7 1 . 9  5 3 . 1  4 0 . 0  
3 5 . 7  
-
A l e s t e s  s p p  
1 . 8  
-
-
- - -
- -
M a s t e c e m b e l u s  f r e n a t u s  
9 . 1  5 . 1  3 . 0  
-
-
-
-
­
I  
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t h i s  a r e a  c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  H a p l o c h r o m i s ,  
B a g r u s ,  C l a r i a s  a n d  S .  v i c t o r i a e ,  a n d  w e r e  
g e n e r a l l y  m a d e  f r o m  t h e  5 0 - 5 9  m  z o n e .  T h u s ,  
m o s t  o E  t h e  d e e p  s e c t i o n  o f  t h e  l a k e  i s  p o o r  
i n  d e m e r s a l  f i s h  p r o d u c t i v i t y  a n d  d i v e r s i t y .  
E s t i m a t e s  o f  t h e  D e m e r s a l  I c h t h y o m a s s  
D a t a  f o r  a l l  t h e  6  a r e a s  w e r e  c o m b i n e d .  
T h e  t o t a l  m e a n  c a t c h  r a t e s  b y  d e p t h  z o n e  
f o r  e a c h  s p e c i e s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  5  a n d  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  
o c c u r r e n c e  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  6 .  T h e  m e a n  
c a t c h  r a t e s  w e r e  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  d e ­
m e r s a l  i c h t h y o m a s s  o f  e a c h  d e p t h  s t r a t u m .  
W e  u s e d  t h e  m e t h o d s  o u t l i n e d  b y  A L V E R ­
S O N  a n d  P E R E Y R A  ( 1 9 6 9 ) ;  a n d ,  a s  a p p l i e d  
t o  L a k e  V i c t o r i a  d a t a ,  b y  K U D H O N G A N I A  
a n d  C O R D O N E  ( o p .  c i t . ) .  
T h e  b i o m a s s  e s t i m a t e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  7  w h i c h  s h o w s  t h e  s t a n d i n g  s t o c k s  
o f  ~ach s p e c i e s  b y  d e p t h  z o n e ,  t h e  t o t a l  
i c h t h y o m a s s  , f o r  t h e  T a n z a n i a  p a r t  o f  t h e  
l a k e ,  t h e  d e n s i t y  o E  t h e  f i s h  ( m e a n  k g / h a )  
a n d  t h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o E  e a c h  s p e c i e s  
g i v e n  a s  p e r  c e n t  o E  t h e  t o t a l  w e i g h t .  I t  i s  
s e e n  t h a t  H a p l o c h r o m i s  c o n s t i t u t e s  m o r e  
t h a n  8 0 %  o E  t h e  t o t a l  d e m e r s a l  i c h t h y o m a s s  
h a r v e s t a b l e  b y  t r a w l s .  T h e  o r d e r  o f  s i g n i ­
f i c a n c e  b y  t a x a  w a s  H a p l o c h r o m i s  ( 8 5 . 3 ' % ) ,  
B a g r u s  d o c m a c  ( 5 . 7 % ) ,  C l a r i a s  m o s s a m b i c u s  
( 3 . 7 % ) ,  S y n o d o n t i s  v i c t o r i a e  ( 3 . 4 % ) ,  T i l a p i a  
e s c u l e n t a  ( 2 . 5 % )  a n d  P r o t o p t e r u s  a e t h i o p i c u s  
( 1 . 3 % ) .  H o w e v e r ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  T i l a p i a  
s p p .  a n d  P r o t o p t e r u s  m a y  h a v e  b e e n  u n d e r ­
r a t e d  b e c a u s e  o u r  s a m p l i n g  d i d  n o t  c o v e r  
t h e  0 - 4  m  d e p t h s  w h e r e  t h e s e  f i s h  m i g h t  
h a v e  b e e n  m o r e  c o n c e n t r a t e d .  
I t  m i g h t  b e  p o i n t d  o u t  t h a t  t  o f  t h e  
T a n z a n i a  w a t e r s  o E  t h e  l a k e  ( 0 - 2 9  m  s e c t i o n )  
c a r r i e s  n e a r l y  5 0 %  o E  t h e  e s t i m a t e d  i c h t h y o ­
a s s  w h e r e a s  5 6 %  o E  t h e  a r e a  ( 5 0 - 7 9  m  
r a n g e )  c a r r i e s  o n l y  3 6 %  o r E  t h e  d e m e r s a l  f i s h  
b i o m a s s .  T h e  a r e a  p e r c e n t a g e s  a n d  c o r ­
r e s p o n d i n g  b i o m a s s  p r o p o r t i o n s  E o r  e a c h  
d e p t h  z o n e  a r e  a l s o  s h o w n  i n  T a b l e  7 .  I t  
i s  e v i d e n t  t h a t  w i t h  b o t t o m  t r a w l i n g ,  t h e  
d e e p  w a t e r s  a r e  v e r y  p o o r  i n d e e d .  T h u s ,  
g e o g r a p h i c a l  e x p a n s i o n  o f  f i s h i n g  t o  d e e p e r  
w a t e r s  m a y  n o t  b e  v e r y  e n c o u r a g i n g  a s  t h e r e  
a r e  f e w e r  s p e c i e s  a t  l o w e r  d e n s i t i e s .  S .  v i c ­
t o r i a e  w h i c h  i s  m o r e  a b u n d a n t  i n  d e e p  
w a t e r s ,  H a p l o c h r o m i s  w h i c h  i s  u b i q u i t o u s ,  
t h o u g h  a t  l o w e r  d e n s i t i e s  i n  t h e  6 0 - 7 9  m  
r a n g e ,  a n d  B .  d o c m a s  a n d  C .  m o s s a m b i c u s  
a r e  t h e  o n l y  f i s h e s  t o  b e  e x p e c t e d  i n  c o m ­
m e r c i a l  q u a n t i t i e s  f r o m  t h e  d e e p  w a t e r s  o f  
t h e  l a k e .  
P o t e n t i a l  Y i e l d  f o r  H a p l o c h r o m i s  
T h e  H a p l o c h r o m i s  b i o m a s s  ( i . e .  f i s h  o f  
h a r v e s t a b l e  s i z e  o E  a t  l e a s t  5 . 0  c m ,  L t )  o f  
a p p r o x i m a t e l y  3 2 0 , 0 0 0  m e t r i c  t o n s  w a s  u s e d  
t o  d e r i v e  a  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e  o E  t h e  p o t e n ­
t i a l  y i e l d .  W e  u s e d  G U L L A N D ' S  ( 1 9 7 0 )  
a p p r o x i m a t e  m o d e l  f o r  e s t i m a t i n g  p o t e n t i a l  
y i e l d  f r o m  d a t a  o n  v i r g i n  i c h t h y o m a s s .  H o w  
t h e  m o d e l  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  H a p l o c h r o m i s  
i n  L a k e  V i c t o r i a  i s  e x p l a i n e d  b y  K U D H ­
O N O A N I A  a n d  C O R D O N E  ( o p .  c i t . } .  T h e  
p o t e n t i a l  y i e l d  f o r  H a p l o c h r o m i s  i n  t h e  T a n ­
z a n i a  w a t e r s  o f  t h e  l a k e  i s  r o u g h l y  1 1 4 , 2 3 3  
m e t r i c  t o n s  a s  c o m p a r e d  w i b h  t h e  a n n u a  
h a r v e s t s  f o r  1 9 5 8 - 1 9 7 0  g i v e n  i n  T a b l e  8  a ,  
d e r i v e d  f r o m  t h e  T a n z a n i a  F i s h e r i e s  A n n u a l  
r e p o r t s .  M u c h  h i g h e r  H a p l o c h r o m i s  c a t c h e s  
c o u l d  p r o b a b l y  b e  s u s t a i n e d .  
P a s t  T r e n d s  o f  t h e  C o m m e r c i a l  C a t c h e s  i n  
R e l a t i o n  t o  P r e s e n t  B i o m a s s  E s t i m a t e s  a n d  
P o s s i b l e  F u t u r e  Y i e l d s  
T h e  a n n u a l  c o m m e r c i a l  c a t c h  e s t i m a t e s  
f r o m  t h e  T a n z a n i a  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  
b e t w e e n  1 9 5 8 - 1 9 7 0  a r e  r e p r o d u c e d ,  f r o m  
t h e  T a n z a n i a  F i s h e r i e s  A n n u a l  R e p o r t s ,  i n  
T a b l e  8 .  O t h e r  r e l e v a n t  p a r a m e t e r s  a r e  a l s o  
g i v e n .  T o t a l  c a t c h e s ,  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  
f i s h e r m e n  a n d  T .  e s c u l e n t a  c a t c h e s  f o r  e a c h  
y e a r  a r e  p l o t t e d  i n  F i g .  2 a  ( r i g h t  h a n d  s i d e ) .  
F l u c t u a t i o n s  w e r e  i n t u i t i v e l y  s m o o t h e d '  o u t  
t o  y i e l d  t h e  c u r v e s  i n d i c a t e d  o n  t h e  l e f t  h a n d  
s i d e  o f  F i g .  2 a .  T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  
t o  b e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  
f i s h e r m e n  a n d  t h e  c a t c h e s .  
~ 
", 
Table 7. Fish Biomass Estimates, for the Tanzania Waters of Lake Victoria, from Bottom Trawl Catch Data 
Depth interval (m) I 0-91 I I 10-19 20-29 I 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Total 0/ /0 I Mean 
..-­
Area (ha) 
% of total area 
309060 
8.2 
340300 
9.0 
301040 
8.0 
274930 
7.3 
438570 
11. 6 
698360 
18.5 
773810 
20.5 
631420 
16.8 
3767490 
I 
Kg/ha 
..-­ I 
Species: 
Haplochromis spp 38817.8 68931.2 33415.4 29384.5 34752.3 73411.6 37669.1 4899.9 321281.8 82.94 85.28 
Tilapia esclilenta 5903.0 3158.0 469.6 38.5 0.0 - - - 9569.1 2.47 2.54 
T. variabilis 68.0 20.4 0.0 0.0 - - - - 88.4 0.02 0.02 
T. nilotica 809.7 102.1 - - - - - - 911.8 0.24 0.24 
T. zillii 6.2 0.0 - - - - - - 6.2 0.00 0.00 
Bagrlls docmac 1532.9 3008.3 2510.7 2204.9 2684.0 4665.0 5525.0 - 22130.8 5.71 5.87 
Clarias l11ossambi­
CIIS 2311 .8 2940.2 1890.5 I 1193.2 1306.9 1801.8 2011.9 681.9 14138.2 3.65 3.75 
Xenu_'larias spp 0.0 0.0 6.0 11 .0 26.3 69.8 31.0 0.0 144.1 0.04 0.04 
Protopterlls 
aethiopiclIs 2738.3 1313.6 409.4 313 .4 149.1 97.8 - - 5021.6 1. 30 1.33 
.., 
~ Lates niloticlls 
Synodontis victoriae 
Barblls altianalis 
-
43.3 
6.2 
6.8 
177 .0 
13.6 
0.0 
270.9 
18. I 
-
450.9 
22.0 
-
1052.6 
17.5 
-
3645.4 
-
-
6252.4 
-
-
1363.9 
-
; 
I 
I 
6.8 
13256.4 
77.4 I 
0.00 
3.42 
0.02 
I 
I 
0.00 
3.52 
0.02 
N 
» 
Z 
:> 
Labeo victorianlls 
Mnrmyrus kannllme 
12.4 
49.4 
40.8 
27.2 
0.0 
6.0 
-
22.0 
-
-
-
14.0 
-
0.0 
-
-
53.2 
118.6 
0.01 
0.03 
0.01 
0.03 
'"C 
» 
7:l,.., 
Shilbe mysflls 111.3 224.6 132.5 38.5 26.3 14.0 0.0 - 547.2 0.14 0.15 o 
-­
"Tj 
Total Biomas 
% of total 
biomass 
..-­
52410.3 
13.5 
79963.8 
20.6 
39129.1 
10.1 
33678.9 
8.7 
40015.0 
10.3 
83719.4 
21.6 
51489.4 
13.3 
6945.6 
1.8 
387351.6 99.99 102.80 r< » 
7': 
trj 
< 
Mean Kg/ha 169.6 235.0 I 130.0 I 122.5 91.2 119.9 66.5 1\ .0 I ~ ~  
:> 
-.J 
-.J 
Table 8. Annual Commercial Landings (in Metric Tons) from The Tanzania Waters of Lake Victoria 
Species; 
Haplochromis 
spp 
Tilapia 
esc/llenta 
T. variabilis 
T. zillii 
Bagrus spp 
Clarias spp 
Protopterus 
spp 
Synodontis spp 
Bm·bus spp 
Labeo spp 
Mormyrus spp 
Schilbespp 
Alestes spp 
Other spp 
Year 
4736 
6077 
2092 
-
5528 
9J6 
J566 
759 
306 
2760 
608 
726 
16J 
-
1\15ll 
! 
4219 
2571 
2134 
1.4 
12420 
1394 
JJ72 
2651 
481 
J722 
J566 
907 
208 
-
1959 
2490 
1422 
1538 
-
5250 
1303 
1701 
760 
371 
255 
510 
2J2 
JJ2 
-
1960/61 
I 
I 
2985 
1408 
880 
37 
9218 
1078 
1051 
1423 
127 
97 
339 
J49 
22 
-
1962 
7452 
11042 
2135 
476 
J0482 
2750 
3628 
J086 
466 
1052 
398 
1369 
206 
-
1963 
3964 
19789 
1469 
294 
! 14827 
2499 
3699 
968 
464 
398 
524 
274 
244 
-
1964 
I 
2631 
11722 
958 
273 
J4076 
6057 
8462 
152 
517 
J017 
599 
241 
J58 
-
1965 
1928 
7642 
922 
396 
11213 
2312 
3327 
198 
244 
279 
198 
396 
141 
-
1966 
14471 
5736 
1360 
358 
9J05 
2802 
3098 
J212 
JJ 77 
1493 
J II J 
J383 
446 
-
1967 
21063 
8176 
1499 
725 
9293 
7J64 
5J25 
2248 
476 
483 
426 
J8J8 
757 
-
1968 
I 
II 20527 
i 
5230 
1452 
292 
J1085 
3852 
5005 
2695 
299 
599 
299 
1595 
997 
-
1969 
I 
i 
17716 
4911 
1025 
423 
8422 
2860 
4985 
2237 
320 
708 
236 
16J2 
233 
2604 
1970 
8682 
7144 
1539 
328 
10068 
29J6 
3568 
J366 
437 
914 
568 
890 
308 
-
average 
Catch/ 
Year 
22.4 
18.4 
4.0 
0.8 
25.9 
7.5 
9.2 
3.5 
1.J 
2.4 
1.5 
2.3 
0.8 
-
% 
~..l 
00 
~  
C 
~ 
6 
>
z
:; 
). 
~  
~  
.-< 
>
r< 
s:: 
o 
:-­
8 
~ 
t::I 
Total catch 26235 31302 15924 18814 42542 494J3 46863 29196 43752 59353 53927 48292 38801 
" 
" 
" 
fisher­
men 
canoes 
gill-nets 
J2J50 
2050 
48582 
J2000 
213J 
62333 
6864 
J226 
37202 
? 
? 
? I 
8629 
J917 
5J 557 
8659 
1740 
51524 
6077 
1289 
50488 
5795 
1230 
45871 
8413 
J815 
73037 
J1517 
2538 
80573 
9738 
2495 
79030 
J209J 
3785 
J33979 
I 
I 
Mean catch/ 
fishermen 
mean/canoe 
Mean/net 
2.2 
12.8 
0.54 
2.6 
J4.9 
0.50 
2.3 
13.0 
0.43 
? 
? 
? 
4.9 
22.2 
0.83 
5.7 
28.4 
0.96 
7.7 
36.4 
0.93 
5.0 
23.7 
0.64 
5.2 
24.1 
0.60 
5.2 
23.4 
0.74 
5.5 
21.6 
0.68 
4.0 
J2.8 
0.36 
Average men/ 
canoe 6 6 I 6 5 5 5 s--l 5 .'l ~ J I 
June, J960 to June, J961. 
Data from Tanzania Fisheries Annual Reports 
t , 
D a t a  f o r  a l l  f i s h e s  w e r e  s i m i l a r l y  p r o c e s s e d  
f i e l d i n g  t h e  s m o o t h e d  t r e n d  c a t c h  c u r v e s  
~ 
p r e s e n t e d  i n  F i g .  2 b .  T h e  c a t c h  t r e n d s  e m e r g e  
i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  
( a ) 	  S p e c i e s  w h o s e  c a t c h e s  h a v e  b e e n  c o n ­
t 	  
t i n u o u s l y  d e c r e a s i n g  o v e r  t h e  1 2 - y e a r  
p e r i o d  ( L a b e o ,  M o r m y r u s  a n d  T .  v a r i
a b i L i s ) .  
( b ) 	  T h o s e  w h o s e  a n n u a l  c a t c h e s  i n c r e a s e d  
f o r  s o m e  t i m e  a n d  t h e n  s t a r t e d  t o  
d e c r e a s e  ( T .  e s c u l e n t a ,  B a g r u s  a n d  
B a r b u s ) .  
( c ) 	  T h o s e  w h o s e  c a t c h e s  h a v e  b e e n  m o r e  
o r  l e s s  i n c r e a s i n g  o v e r  t h e  p e r i o d  
( H a p l o c h r o m i s ,  S y n o d o n t i s ,  T .  z i l l i i ,  P r o ­
t o p t e r u s ,  C L a r i a s ,  S c h i L b e  a n d  A l e s t e s ) .  
S o m e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e s e  t r e n d s  
. .  
a r e  s u g g e s t e d  a s  f o l l o w s :  
( 1 ) 	  D u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t r o n ,  
t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s i n g  u s e  o f  s m a l l  
m e s h  g i l l n e t s  a n d  b e a c h  s e i n e s .  S m a l l e r  
m e s h e s  r e t a i n  t h e  s m a l l  f i s h e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  j u v e n i l e  o f  l a r g e  s p e c i e s ,  t h u s  i n ­
c r e a s i n g  t h e  l a n d e d  w e i g h t .  
( 2 ) 	  A s  t h e  c a t c h  r a t e s  f r o m  t h e  s h a l l o w  
i n s h o r e  w a t e r s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e ,  t h e r e  
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  e x t e n s i o n  o f  f i s h i n g  
t o  m o r e  a n d  m o r e  o f f s h o r e  w a t e r s .  
S p e c i e s  m o r e  a b u n d a n t  i n  d e e p  w a t e r s  
w o u l d  b e  l a n d e d  i n  h i g h e r  q u a n t i t i e s ,  
t h o s e  w h i c h  a r e  m o r e  o r  l e s s  e u r y b a t h i c  
w o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  s h o w  a  d e c l i n e  
i n  t h e i r  c a t c h e s  a n d  t h e  o l i g o b a t h i c  
s p e c i e s  w o u l d  p r o b a b l y  s h o w  d e c r e a s i n g  
l a n d i n g s .  
( 3 ) 	  T h e r e  w e r e  h e a v y  f l o o d s  i n  1 9 6 1  w h i c h  
i n c r e a s e d  t h e  l e v e l  ' o f  t h e  l a k e  m o r e  
t h a n  2  m  a b o v e  a n y  p r e v i o u s l y  k n o w n  
. . .  
r e c o r d s .  T h e  d e p r e s s i n g  o r  f a v o u r a b l e  
e f f e c t s  o f  t h e  r e s u l t a n t  e c o l o g i c a l  r e g i m e s  
w o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n s  
o f  t h e  s p e c i e s  a f f e c t e d .  
B e a r i n g  t h e s e  t h r e e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  
i n  m i n d ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  f i s h  t a x a  i n  g r o u p  
T A N Z A N I A  P A R T  O F  L A K E  V I C T O R I A  ]  7 9  
( a )  a b o v e  a r e  e s s e n t i a l l y  o l i g o b a t h i c .  T h e i r  
a n n u a l  l a n d i n g s  a n d  m e a n  s i z e  o n  t h e  m a r ­
k e t s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e .  N o n e  o f  t h e  
t h r e e  s u g g e s t e d  e x p l a n a t i o n s  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  p o s i t i v e  i n  m a i n t a i n i n g  h i g h  c a t c h e s .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e s e  f i s h e s  h a v e  b e e n  
s o  o v e r f i s h e d  t h a t  t h e i r  b i o t i c  p o t e n t i a l ,  
u n d e r  s i m i l a r  e c o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a n d  f i s h ­
i n g  p r a c t i c e s ,  i s  h i g h l y  d e p r e c i a t e d .  a U f  
c o n c l u s i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  w o r k s  o f  
G A R R O D  ( 1 9 6 ] )  a n d  C A D W A L L A D R  
( 1 9 6 9 )  t h a t  L a b e o  h a s  b e e n  o v e r f i s h e d .  B y  
i n f e r e n c e ,  T .  v a r i a b i l i s  a n d  M o r m y r u s  w h i c h  
s h o w  a  s i m i l a r  t r e n d  i n  t h e i r  a n n u a l  c a t c h e s ,  
h a v e  b e e n  o v e r f i s b e d  a l s o .  
T h e  s p e c i e s  i n  g r o u p  ( b )  s h o w  a  m a r k e d  
p e a k  i n  t h e i r  t r e n d  c u r v e s  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
f l o o d s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  ' t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
f l o o d s ,  d i r e c t l y  o r  ' i n d i r e c t l y ,  f a v o u r e d  t h e  
p o p u l a t i o n  " b u i l d - u p "  o f  t h e s e  f i s h e s  ( W E L ­
C O M M E  1 9 6 6 ) .  H o w e v e r ,  u s e  o f  b e a c h  s e i n e  
n e t s  m i g h t  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  
l a n d i n g s  f o r  T .  e s c u l e n t a  a n d  B a r b u s  w h i c h  
a r e  o l i g o b a t h i c .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  
c a t c h e s  s t a r t e d  d e c r e a s i n g  a f t e r  t h e  f l o o d  
p e a k s  a n d  t h e  g e n e r a l  s i z e  o f  t h e s e  f i s h e s  
o n  t h e  m a r k e t s  h a s  a l s o  b e e n  g o i n g  d o w n .  
O n e  w o u l d  b e  i n d u c e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  
f i s h  a r e  a l s o  i n  d a n g e r  o f  o v e r f i s h i n g .  T .  
e s c u l e n t a  i s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  o v e r f i s h e d  
( G R A H A M  ] 9 2 9 ,  G A R R O D  1 9 6 1 )  s o  t h a t  
B a g r u s  a n d  B a r b u s ,  w h i c h  s h o w  a  s i m i l a r  
t r e n d ,  m i g h t  h a v e  b e e n  o v e r f i s h e d  a l s o  o n  
t h e  c o m m e r c i a l l y  f i s h e d  g r o u n d s .  T h i s  i s  
i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  d e c r e a s ­
i n g  t h e  g i l l n e t  m e s h  s i z e  w o u l d  e v e n t u a l l y  
d e c r e a s e  t h e  c a t c h e s  o f  t h e s e  t h r e e  t a x a  
( B E V E R T O N  1 9 5 9 ) .  
T h e  c a t c h  t r e n d  c u r v e s  f o r  t h e  7  t a x a  i n  
g r o u p  ( c ) ,  t h o u g h  c o n t i n u o u s l y  i n c r e a s i n g ,  
a p p e a r  t o  b e  r e a c h i n g  o r  h a v e  r e a c h e d  t h e i r  
m a x i m u m  p e a k s .  T h e  i n c r e a s e  i n  c a t c h e s  
c o u l d  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  d e c r e a s i n g  m e s h  
s i z e  f o r  t h e  s m a l l  a n d  j u v e n i l e  f i s h e s  a n d  
d u e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  ' t h e  f l o o d s  i n  c a s e  o f  
P r o t o p t e r u s  a n d  T .  z i L L i i .  E v i d e n c e  a d d u c e d  
1 8 0  K U D H O N G A N I A - A K I K I ,  A L M O  J .  C O R D O N E  
f r o m  b o t t o m  t r a w l  d a t a  a n d  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  t h e  b a t h o  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n a l  p a t t e r n  
o f  t h e  f i s h e s  s u g g e s t  t h a t  n o t  m a n y  o f  t h e  
s p e c i e s ,  e v e n  i n  t h i s  g r o u p ,  a r e  c a p a b l e  o f  
s u s t a i n i n g  m u c h  h i g h e r  y i e l d s .  O n l y  H a p l o ­
c h r o m i s ,  S y n o d o n t i s  v i c t o r i a e  a n d  p r o b a b l y  
C l a r i a s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  y i e l d  h i g h e r  
c a t c h e s .  C l a r i a s  m a y  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
h i g h e r  y i e l d s  b e c a u s e  i t  i s  u b i q u i t o u s .  S .  
v i c t o r i a e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  b e c a u s e  i t  i s  m o r e  
a b u n d a n t  i n  d e e p  w a t e r s  u n t o L l c h e d  y e t  b y  
c o m m e r c i a l  f i s h i n g .  A n d  h i g h e r  y i e l d s  c o u l d  
b e  a n t i c i p a t e d  f o r  H a p l o c h r o m i s  b e c a u s e  
t h i s  i s  t h e  m o s t  u b i q u i t o u s l y  p r e p o n d e r a n t  
t a x o n  w h o s e  c a t c h e s  h a v e  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  
l o w  d u e  t o  t h e  s e l e c t i v e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
c o m m e r c i a l  g e a r .  
T h u s ,  t h e  s i g n i f i c a n t  s e l e c t i v i t y  b y  t h e  
c o m m e r c i a l  g e a r  a n d  t h e  l i m i t e d n e s s  o f  f i s h ­
i n g  t o  i n s h o r e  w a t e r s  h a v e  d e v i a t e d  t h e  
c o m m e r c i a l  c a t c h e s  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  b i o ­
m a s s .  H a p l o c h r o m i s  a n d  S y n o d o n t i s  a r e  
r e l a t i v e l y  l e s s  a b u n d a n t  i n  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  
t h a n  s u g g e s t e d  b y  t h e i r  b i o m a s s  e s t i m a t e s .  
M o s t  o t h e r  s p e c i e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  
r e l a t i v e l y  h i g h e r  i n  t h e  c a t c h e s  t h a n  i n  t h e  
b i o m a s s  e s t i m a t e s .  I t  w o u l d  a p p e a r  n e c e s ­
s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  c h a n g e  t h e  p r e s e n t  f i s h i n g  
p r a c t i c e s  s o  t h a t  t h e  h a r v e s t  m o r e  c l o s e l y  
r e f l e c t s  t h e  a v a i l a b l e  s t o c k s .  B o t t o m  t r a w l i n g ,  
a s  a  s u p p l e m e n t a r y  f i s h i n g  m e t h o d ,  w o u l d  
b e  a d e q u a t e .  
H o w e v e r ,  a s  s e v e r a l  s p e c i e s  h a v e  c o n ­
t i n u o u s l y  d e c l i n e d  i n  c a t c h e s ,  w h i l e  m a n y  
d o n ' t  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  c a p a c i t y  f o r  m u c h  
i n c r e a s e  i n  y i e l d s ,  a n y  p r o p o s e d  c h a n g e s  
m u s t  b e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d .  A n y  a d d i t i o n a l  
f i s h i n g  s t r e s s  m i g h t  d o  m o r e  d a m a g e  t h a n  
g o o d .  B e s i d e s ,  · t h e r e  a r e  s o c i a l  a n d  b i o l o g i c a l  
c o n s t r a i n t s  o n  o n e  h a n d  a n d  e c o n o m i c  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  a s p i r a t i o n s  o n  t h e  o t h e r  ( s e e  
K U D H O N G A N I A  a n d  C O R D O N E ,  o p .  c i t . )  
N h i c h  c a l l  f o r  m u l t i d i s c i p l i n a r y  p l a n n i n g  f o r  
- r a w l  f i s h e r y  d e v e l o p m e n t  o n  L a k e  V i c t o r i a .  
S U M M A R Y  
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  e x p l o r a t m y  b i o m a s s  
e s t i m a t e s  a n d  c o m m e r c i a l  c a t c h  s t a t i s t i c s  f o r  
t h e  T a n z a n i a  p a r t  o f  L a k e  V i c t o r i a  s u g g e s t s  
t h a t  t h e r e  i s  d i s p a n t y  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e  
a b u n d a n c e  i n  c o m m e r c i a l  c a t c h e s  a n d  i n  e x ­
p e r i m e n t a l  e s t i m a t e s  f o r  m o s t  o f  t h e  s p e c i e s .  
T h i s  h a s  b e e n  d u e  t o  t h e  s e l e c t i v e  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  e x t a n t  c o m m e r c i a l  g e a r  a n d  t o  t h e  
g e o g r a p h i c a l  l i m i t  o f  f i s h i n g  a c t i v i t i e s .  
H e n c e ,  t h e  n e e d  f o r  m o d i f i c a t i o n  o f  c o m ­
m e r c i a l  f i s h i n g  p r a c t i c e s .  S u p p l e m e n t a r y  
t r a w l i n g  w o u l d  b e  a d e q u a t e .  H o w e v e r ,  m a n y  
o f  t h e  c o m m e r c i a l l y  c o m m a n d i n g  s p e c i e s  
m a y  n o t  b e  p o t e n t i a l l y  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  
i n c r e a s e d  f i s h i n g  s t r e s s  s o  t h a t  a  t r a w l  f i s h e r y  
w o u l d  b e  e c o n o m i c a l l y  s o u n d  a n d  b i o l o g i c a l l y  
s a f e  i f  p l a n n e d  m o s t l y  f o r  H a p l o c h r o m i s ,  
S y n o d o n t i s  a n d  p r o b a b l y  a  f e w  o t h e r  f i s h .  
D e m o g r a p h i c  a n d  n u t r i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  
r e q u i r e  t h a t  c u r r e n t  a v a i l a b l e  s t o c k s  s h o u l d  
b e  h a r v e s t e d  f o r  d i r e c t  h u m a n  u t i l i s a t i o n .  
B i o - s o c i o - e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  t h e  f i s h e r y  
c a l l  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  
f u l l - s c a l e  t r a w l  f i s h i n g  o n  t h e  l a k e  i n  o r d e r  
t o  f o r e s t a l l  p o s s i b l e  i r r e p a r a b l e  n e g a t i v e  
c o n s e q u e n c e s .  
A C K N O W L E D G E M E N T S :  W e  a p p r e c i a t e  t h e  
h e l p  o f  D r .  J .  Y .  O k e d i  ( D i r e c t o r ,  E A F F R O )  
a n d  M r .  P .  B .  N .  J a c k s o n  ( P r o j e c t  M a n a g e r ,  
U N D P / L V F R P )  f o r  c o - o r d i n a t i n g  t h e  w o r k  o f  
t h i s  s t u d y .  B u t  w e  a r e  p a r t i c u l a r l y  t h a n k f u l  t o  
D r .  H .  A .  R e g i e r  ( D e p a r t m e n t  o f  Z o o l o g y ,  U n i v e r ­
s i t y  o f  T o r o n t o )  a n d  D r .  R y d e r  ( O n t a r i o ,  M i n i s t r y  
o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s )  f o r  t h e i r  s t i m u l a t i n g  c o m ­
m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s .  S p a c e  d o e s  n o t  a l l o w  u s  
t o  l i s t  a l l  E A F F R O  a n d  U N  p e r s o n n e l  w h o  
h e l p e d  i n  v a r i o u s  w a y s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  
s t u d y .  B u t  s p e c i a l  m e n t i o n  i s  m a d e  o f  M r .  S .  N .  
S o w o b i ,  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s ,  a n d  
M r s .  F .  W a l u s i m b i ,  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
m a n u s c r i p t .  
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